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ABSTRACT
The geographical and ecological distribution of the recent freshwater bivalves of the
Catalan Countries
This is a compilation of 684 records (163 of them new) of the 18 species of Recent fresh-
water Bivalves in the Catalan Countries. Given the variety of collecting techniques and published
accounts, only presences in each of the 412 localities are recorded. The kind of habitat involved in
each case is also mentioned, if known. All localities are arranged by hydrographic drainages.
RESUM
Aquesta es una compilacio de 684 citacions (163 de les quals son noves) de les 18 espe-
cies de bivalves d'aigua dolca recents dels Pa'(sos Catalans. Donada la varietat de metodes de
recol•leccio i de les citacions publicades, Homes es mencionen presencies en cadascuna de les
412 localitats prospectades. Tambe es fa esment del tipus d'habitat, si es conegut. Totes les
localitats es troben ordenades per conquE!s hidrografiques.
KEY WORDS: Mollusca, Bivalvia, Margaritiferidae, Unionidac, Sphaeriidae, Catalan Coun-
tries, distribution, habitat, faunistics, limnologv.
PARAULES CLAU: Molluscs, Bivalves, Margaritiferids, Unionids, Esferiids, Pa'fsos Catalans,
distribucio, habitat, faunistica, limnologia.




Els bivalves d'aigua dolga son un element
comu i important en els ecosistemes
limnics. En la gran varietat d'ambients
aquatics als PaIsos Catalans (Fig. 1) horn ha
localitzat 18 especies vivents. Amb aquest
treball horn ha volgut compilar i actualitzar
un nombre forca elevat de citacions publi-
cades, afegint-hi d'altres inedites. Es tracta,
doncs, d'una base de dades essencial per al
coneixement faunistic i biogeografic de
l'area considerada; amb aquesta informacio
es possible enfocar i completar els estudis
ecologies i el seguiment dels nombrosos i
profunds impactes que 1'activitat humana
comporta sobre les aigues dolces en un cli-
ma mediterrani.
Es coneix molt poc dels bivalves d'aigua
dolca, i aixo malgrat haver estat objecte
d'una activitat taxonomica intensa, de les
mes confuses i artificioses. Potser per aixo,
la limnologia els ha ignorat metodicament,
encara que poden tenir una gran importan-
cia en cis ecosistemes limnics: son filtra-
dors, augmentant considerablement la taxa
de sedimentacio, poden assimilar substan-
cies dissoltes, intervenen decisivament en la
dinamica del sediment, i poden representar
una fraccio important de la biomassa i la
produccio secundaria.
La malacologia to una llarga tradicio als
PaIsos Catalans (ALTABA & TRAVESET, 1985),
pero els bivalves limnics han quedat sempre
un xic al marge, en part perque no satisfan
gaire la majoria de col•leccionistes, i en part
per les grans dificultats d'identificacio quc
hom hi ha trobat semprc. Aixi, mentre l'es-
cola de BoURGUIGNAT (1863-1868), DROUET
(1893) i LoCARD (1889, 1890a, 1890b) multi-
plicava les especies nominals de naiades, els
esferiids restaven oblidats; pero encara quc
aquests no tinguin sinonimies gaire exten-
ses a la fauna europea, els errors d'identifi-
cacio han estat la norma fins fa molt poc.
HAAS (1917, 1940, 1969) dugue a terme revi-
sions d'unionids, reduint drasticament el
nombre d'especies acceptades, i GEYER (in
HAAS, 1926), HAAS (1929) i especialment
KUIPER (1961, 1963, 1964, 1966) s'encarre-
garen de clarificar la taxonomia dels esfer-
fids Catalans. La sistematica de les naiades
catalanes es tractada extensament per ALTA-
BA (1991a), i la dels eferiids en la mateixa
area per ALTABA (1991b). Fora de les obres
d'aqucsts especialistes, o dels treballs on es
fes referenda a materials identificats per
ells (GASUI.i„ 1965, 1971, 1981; ALTIMIRA,
1960, 1963, 1965, 1968, 1969, 1972; BECH,
1982) regna la confusio mes absoluta. Per
aquesta rao, no es fa esment dc la identifica-
cio original de les citacions publicades. Hi
ha tan sols dos treballs amb un enfocament
ecologic: HAAS (1918a) i COMBES et al.
(1971).
En conjunt la fauna iberica es encara
menys coneguda. Per als unionoideus, HAAS
(1917c) es encara la referencia obligada,
que ha de ser complcmcntada amb HAAS
(1929, 1969) i NOBRE (1930); per als esfer-
fids KUIPER (1960, 1961, 1964), GASULL
(1971) 1 ALONso (1975) son d'utilitat, encara
que hi ha poques citacions fora dels Pa:sos
Catalans. Per a la identificacio dels bivalves
iberics d'aigua dolca, es poden consultar les
claus dicotomiques a ALTABA (1992). La po-
sicio sistematica dels bivalves rcccnts dc les
aigues dolces dels Paisos Catalans es la se-












Anodonta (Anodonta) cvgnea (Linnaeus,
1758)
Subfamilia Unioninae
Psilunio littoralis littoralis (Cuvier, 1797)
Psilunio littoralis subreniformis (Bourgui-
gnat, 1865)
Psilunio littoralis catalonicus (Haas, 1920)
Psilunio littoralis umbonatus (Rossmassler,
1844)
Psilunio littoralis gandiensis (Drouct, 1888)
Unio elongatulus aleroni Companyo & Mas-
sot, 1845
Unio elongatulus penchinatianus Bourgui-
gnat, 1865
Unio elongatulus ssp.

































































Fu.. L Hidrografia dell Pa^sos Catalans. Puntejats, regions amb roques calvaries; ratllat, regions amb
estanys d'origen glacial; cercles plens, estan^^s carstics; estels, Ilacs i Ilacunes d'aigua dol^a; cercles buns,
Ilacunes d'aigua salobre; barres, embassamems.
Hcdrog^nphv of the Catalan Countries. Dotted, regions wish calcareous rocks; stippled, regions with lakes of glacial origin; full






Sphaerium (Sphaerium) corneuzn (Lin-
naeus, 1758)
Sphaerium (Musculiuzn) lacustre (Muller,
1774)
Subfamilia Pisidiinae
Pisidiurn (Pisidiurn) anznicurn (Muller, 1774)
Pisidiurn (Cvclocalix) casertanurn (Poli,
1791)
Pisidiurn (Cyclocalix) personaturn Maim,
1855
Pisidiurn (Cvclocalix) obtusale (Lamarck,
1818)
Pisidiurn (Cvclocalix) rnilium Held, 1836
Pisidiurn (Cvclocalix) subtruncatum Maim,
1855
Pisidiurni (Cvclocalix) lilljeborgii Clessin,
1886
Pisidiurn (Cvclocalix) hibernicurn Wester-
lund, 1894
Pisidiiiw (Cyclocalix) nitidunz Jenyns, 1832






Dreissena polvinorpha Pallas, 1771
METODES
El material estudiat es el resultat de pros-
peccions extensives per gairebe tot el terri-
tori considerat, i l'estudi de les col•leccions
del Museu de Zoologia de Barcelona i de di-
ferents particulars. La bibliografia ma-
lacoldgica ha estat revisada de manera prac-
ticament exhaustiva. Les citacions excessi-
vament vagues han estat ignorades. Hi ha
col-leccions que no han estat revisades, i
d'altres nomes ho han estat parcialment. El
nombre total d'exemplars examinats es de
l'ordre de 2.000.
RESULTATS
Les localitats estudiades representen un
ampli ventall d'habitats, que horn ha classifi-
cat a tall de comparacid en tipus basics,
d'acord amb la naturalesa casuistica de la
gran majoria de citacions (Taula I). La pre-
sencia o absencia d'una determinada espc-
cie en qualsevol d'aquests tipus d'habitat
TAUI.A I. Tippus d'habitat reconeguts per als bival-
ves d'aigua dolca dell Paisos Catalans.
Habitat types recognized fin the fieshwatci bivalycs of the ( a
talan Countries.
1. Dolls temporals. Molt heterogenis, pero impo-
sant una gran capacitat de colonitzacio. S'hi in-
clouen les spozzines d'alta muntanva.
Temporary pools. Very heterogeneous, imposing a great colo-
nizing capacity. High mountain po/.zines> are included
here.
2. Dolls permanents. Aigiies quieter i poc profun-
des, sotmeses a canvis sobtats de temperatura i ni-
vell.
Permanent pools. Quiet, shallow waters subjected to sudden
changes in temperature arid level.
3. Llacunes esteparies permanents. Es uacta d'ai-
giies molt mineralitzades, no atalassohalines, situa-
des al tons de petites conques endorreiques en re-
gions eixutes.
Permanent steppic pools. These are quite mineralized, non-
athalassohaline waters, located at the bottom of small endo-
rrheic drainages in arid regions.
4. Basses de reg i abeuradors. Ambients lenitics
d'origen artificial, amb vores abruptes, normalment
desproveYdes de vegetacio, amb tons en general de
Ilim i sovint permanents.
litigation ponds and watering places. Lenitic environments of
artificial origin, with steep edges, normally without vegetation,
usually with silt on the bottom, and often permanent.
5. Estanvs d'alta muntanva. Llacs pirinencs d'ori-
gen glacial.
High mountain lakes. Pyrenean lakes of glacial origin.
6. Estanvs curullats i mulleres d'alta muntanva. Am-
bients palustres pirinencs.
High mountain moors and filled-up lakes Pyrenean wetlands.
7. Estanvs carstics. Llacs d'origen caustic dels Pre-
pirineus, amb aigOes lures i sediment molt fi.
Carstic lakes. Pre-Pyrenean lakes of carstic origin, with hard
seaters and soft sediments.
8. Llacunes interiors. D'origen divers, anib aigua tot
I'anv i abundant vegetacio aquatica.
Inland lakes. Of various origins, with water all the year-round,
and abundant aquatic vegetation.
9. Canvissars i balcars. Fons de fang o Ilim entre ve-
getacio helofitica de terra baixa, a poca prolunditat.
Son ambients periferics a altres d'aquesta Ilista.
Reed and bog marshes. Shallow, with mud or silt bononr, and
lowland hclophvtic vegetation.
10. Arrossars. Camps extensos, molt poc profunds i
amb el cicle hidric artificialment invertit (inundats a
I'estiu, eixuts a I'hivern), amb una elevada producti-
vitat pero imposant ritmes biologics accelerats, la
capacitat de suportar canvis ambientals sobtats, i
nodes de resistencia a I'assecament.
Rice fills. Very shallow, extensive wetlands wvith their water
cycle artificially inserted (svamped in saunmcr, do in winter).
Hight' productive, Net imposing accelerated biological
rhythms, the ability to withstand sudden ensirumental chan-
ges, and drought-resistant periods.
11. Estanvs litorals i albuferes d'aiggua dolca. Llacu-
nes comes, permanents i molt productives, pet-6 so-
vint amb sediments torbosos poc favorables per als
nmol-luscs. Malauradament calla cop mes escassos i
degradats.
Coastal freshwater lakes. Shallow, permanent, highly produc-
tive lakes, often with peat and thus rather unfavorable to mol-
luscs. Unfortunately becoming few and degraded.
12. Embassaments. D'origen artifical, sotmesos a
oscil-lacions importants de nivell i amb sediments
molt fins i profunds.
Impoundments. Artificial lakes subjected to important water
level oscillations, haying very fine, deep sediments.
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13. Fonts. Piques, bassals i entollaments cont gus a
surgencies de cabal escas pero continu, amb poques
variacions temporals.
Springs. Tubs, ponds, and puddles next to sources of small but
continuous flow, with slight temporal variation.
14. Reguerons i sequictes de fonts. Corn ]'anterior,
pero tractant-se d'ambients lotics.
Spring drains and ditches. As 13, but being lotic ensironntents.
15. Torrents, ricrols i rieres intermitents. Ambients
lotics temporals, de regim pluvial o be pluvionival a
I'alla muntanva.
Temporary brooks and streams. Temporary lotic environ-
ments, with a regime that is pluvial, or pluvio-nival in high
mountains.
16. Aiguaneixos de cabal important. Surgdncies im-
portants formant una petita Ilacuna i rierols cabalo-
sos contigus d'aigua cristal•lina. Caracteristics del
Pais Valencia.
16. Big sources. Springs with large flow, giving rise to it small
pond and Clearwater streams. Characteristic of the Vz lencia
egion.
17. Rierols i curs all de rius. Ambients lotics perma-
nents amb pendent considerable i substrats tons pot
importants i localitzats. Sovint amb regim pluvial, o
pluvionival a I'alta muntanva.
Brooks and upper reaches of rivers. Permanent lotic environ-
ments with a considerable slope, and few, localized soft subs-
trates. Often with a regime that is pluvial, or pluvio-nival in
high mountains.
18. Curs mitja de rius. Rius de pot pendent, pot- pro-
f'uncls i amb fons predominantment pedregos o sor-
renc. Sobretot ales regions de muntanya mitjana.
Sotmcsos a estiatge intens.
Middle reaches o f t ivers. Shallow rivers with gentle slopes, and
it sands or rocky bottom. Mostly in middle-mountain regions.
Subjected to severe reductions of flow in summer.
19. Curs baix de rius amb fort estiatge. Rius de pen-
dent minim, amb ions de fang o Him, de rdgim medi-
terrani tipic.
Low reaches of rivers with strong reductions of Bow in sum-
mer. Rivers with minimal slopes, a mud or silt bottom, and a
typical Mediterranean regime.
20. Cuts baix de rius amb estiatge feble. Rius dre-
nant una conca pprou extensa per a no sofrir grans
canvis estacionals en el cabal. Als Pa'isos Catalans
nomes s'hi melon ]'Ebre.
Low reaches of rivers with moderate reductions of flow in
summer. Rivers draining an area extensive enough to avoid
large seasonal changes in flow. Only the Ebro has these traits
in the Catalan Countries.
21. Desembocaclures de rius, amb infludncia mari-
na. Tram final de rius, una zona sotmesa a lluctua-
cions febles de la salinitat del mar vei.
River mouths, with marine influence. Final reaches of rivers, a
zone subjected to slight fluctuations in salinity due to the near-
by sea.
22. Sequies. Conduccions obertes d'origen artifi-
cial, amb molt corrent o poc, parets sovint verticals i
Ions Tangos, sotmeses a assecament periodic parcial
o total i de vegades a extraccio del sediment.
Ditches, Open water conductions of artificial origin, with fast
or slow current, often vertical walls, and muddy bottom. Sub-
jected to partial or total periodical drying, and sometimes to
sediment removal.
23. Canals. Essencialment identics a les sequies,
pero mes profunds i cabalosos.
Channels. Essentially as 22, but deeper and with a larger
flow.
24. Al-luvions. Materials arrosegats per aigi es tor-
rents, d'origen evidentment incert.
River drift. Materials transported by running water, obviously
of uncertain origin.
pot molt ben esser deguda a factors desco-
neguts i parcialment correlacionats amb
aquesta classificacio, pero la qualitat de la
immensa majoria de dades no permet una
analisi mes aprofundida.
Hom la compilat 684 citations (una espe-
cie en una localitat) en total, procedents de
412 localitats o estacions de mostreig (Fig.
2). D'aquestes citacions, 163 son inedites
(assenyalades amb un astcrisc a la relacio).
Totes les citacions, bibliografiques i inedi-
tes, han estat incloses en una unica taula
amb totes les localitats ordenades per
tongues hidrografiques i numerades (Taula
11); les localitats son brcument descrites en
la relacio de localitats. Donada la gran varie-
tat de metodes i intensitat de recol•leccio,
hom ha omes tota referencia a abundancies,
perque aquestes dades no son necessaria-
ment representatives ni comparades. L'ana-
lisi detallada d'aquestes dades sera publicat
separadament.
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FIG 2. Localitats conegudes de bivalves d'aigua dolca als Paisos Catalans.
Known localities of freshwater bivalves in the Catalan Countries.
100 KM
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TAt I.A II. Distribucio de les especies de bivalves d'aigua dolca recents als Paisos Catalans. Un asterisc
significa que aqueIla localitat conte citacions inedites. La darrera columna indica el tipus d'habitat, segons la
classi!icacion de la Taula I; hi ha citacions publicades que no inclouen aquesta inlormacio, pero en al guns
casos ha estat possible determinar ('ambient de que es tractava; els numeros entre parentesi son localitats
desaparegudes. Les creus signifiquen presencia comprovada, i els interrogants representen citacions no
comprovades o dubtoses.
Distnhotion of recent Iieshscatcr bisalse species in the Catalan Countries. An asterisk indicates that a given locality contains
presiousk unpublished records. The last column refers to habitat type, as defined in Table I. There are published records that do
not contain this intro oration; however, in some cases it has been possible to determine the habitat of collection. Numbers in
parentheses refer to disappeared localities. Crosses stand for confirmed presence, and question marks mean that a given record
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63 + + + + + 8
64 + 19
65 + + 23
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74 + + 19
75 + 21
76 + + 22
77 + + + 23
78 + + 23
79 + + + ^^
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81 15
82 + + (11)
83 + + (11)
84 + (11)
85 + + (11)
86 + + (11)
87 + (11)











99 + + (22)
100 + 22
101 + + 13
102 + + 22
103 +
104 + + l3
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122 + + + 20
123
124 + 20
125 + + + + 20
126 + 20
127 + + + + 23
128 + 23
129 +
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131 + + 22
132 + 10
133 + 10
134 + + + (23)
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163 + + + 7
164 + + 7
165 + + + 7
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167 + + 7
168 + 7






175 + + + + + + 5
176 + + 6
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235 + + + + 22
236 + + + 11
237 + + + + 22
238 + + + + ( )



























































297 + + 18
298 + 18
299 + (19)
300 + + + + + ( )
301 + (17)
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304 (19)
305 + + + (19)
306 + (19)
307 + (19)
308 + + + 7
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329 + + 18
330
331 + 18
332 + + + + + + 24
333 + 14
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344 + 19
345 + + 18
346 +







354 + + 18
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1. Mao. (AzPEITIA MoROS, 1933; Serra-
dell, col.)
2. Mao. Font d'En Maria, sequia. XII-
1964. (GASUl.i., 1965.)
3. Mao. Colarsega. 1-1962. (GASULL,
1965.)
4. Torrent prop del Port d'Addaia. VII-
1971. (ALTIMIRA, 1972.)
5. Addaia. Font d'cs Garrober. V-1963.
(GASULL, 1965.)
6. Ferreries. Son Morera. 1-1962. (GA
SULL, 1965.)
7. Abeurador prop de la platja d'Algaia-
rens. VII-1971. (ALTI,MIRA, 1972.)
8. Platja de Son Saura, Ciutadella. Sc-
quia. XI-1964. (GASULL, 1965.)
9. Sant Joan de Carbonell. V-1964. (GA-
suLL, 1965.)
10. Torrent de Sant Joan. (KUIPER,
1961.)
11. Sant Galdana. Font Binissaid. 1-1962.
(GASULL, 1965.)
12. Cala en Porter. 111-1965 (GASULL,
1965.)
MALLORCA
13. Manacor. Font d'es Morro. XI-1964.
(GASULL, 1965.)
14. Manacor. Font de Sa Vail n'Alou. XI-
1964. (GASULL, 1965.)
15. Manacor. Font d'en Llodra. X1-1963.
(GASULL, 1965.)
16. Son Cervera. Torrent de Sant Jordi.
VI-1965. (GASUI.I., 1965.)
17. Arta. Hort d'en Salat. 11-1961. (GA-
SULL, 1965.)
18. Muro. Font Son Sant Joan. 11-1960.
(GASULL, 1965.)
19. Lluc. Vall dc Josafat. Torrent.
V-1965. (GASUI.I., 1965.)
20. Massanella. Font Comafreda. V--
1964. (GASUI.I., 1965.)
21. Font d'Escorca. V-1950. (MARGALEF,
1953.)
22. Rierol prop de Soller. 1952. (JAE-
CKEL, 1952; KuIPER, 1961.)
23. Soller. Font de s'Olla. 1-1960. (GA-
SULL, 1965.)
24. Port de Sollcr. Font de Sa Pica. 11-
1960. (GASULL, 1965.)
25. Deia. Rcntador. XII-1959. (GASULL,
1965.)
26. Valldemossa. Font de Son Batista.
XII-1959. (GASULL, 1965.)
27. Miramar. 1927. (KuiPER, 1961.)
28. Esporles. La Granja. I-1960. (GASULL,
1965.)
29. Esporles. Font d'en Bassina. VI-1965.
(GASULL, 1965.)
30. Palma. (AzPEITIA MOROS, 1933; GA-
SULL, 1965.)
31. Palma. Font Mestre Pere. IX-1965.
(GASULL, 1965.)
EIVISSA
32. Ciutat d'Eivissa. (AZPEITIA MoROS,
1933; GASULL, 1965; PAUL, 1984.)
33. Sant Antoni. (AzPE!TIA MOROS, 1933;
GASULL, 1965; PAUL, 1982.)
CONCA DEL SEGURA
34. Oriola. Riu Regueron. 111-1967. (GA-
SULL, 1971.)
35. Oriola. Riu Segura. (ROSSMAssI.ER,
1844; BoURGUIGNAT, 1865; DROUF.T,
1893; HAAS, 1917b). 111-1967. (GA-
SULL, 1971.)
36. Albatera. San Isidro. Canals. III-
1967. (GASULL, 1971.)
37. El Mudamiento. Canal. III-1967. (GA-
SULL, 1971.)
38. Campaneta. Canal de la Carretera
d'Almoradi. 111-1967. (GASULL, 1971.)
39. Dolores. Canal Mavayo. 111-1967.
(GASULL, 1971.)
40. Rojales. Riu Segura. VIII-1968. (GA-
SULL, 1971.)
41. Rojales. Scquia al sud del poble. 11-
1968. (GASULL, 1971.)
42. Guardamar del Segura. Canal
Mavavo. II-1967. (GASULL, 1971.)
43. Guardamar del Segura. Canal del Se-
gura. VIII-1968. (GASULL, 1971.)
44. Al•luvions del Segura, platja de Guar-
damar del Segura. X11-1978.
CONCA DEL VINALOPO
45. Elda. Scquia de la carretera dc Ma-
drid. 111-1967. (GASULL, 1971.)
46. Elx. Canvissars de la central clevado-
ra. 1-1966. (GASULL, 1971.)




48. Denia. Venta d'en Roig. Sequia. II-
1966. (GASULL, 1971.)
49. Ondara. Sequia del Rentador. VII-
1968. (GASULL, 1971.)
CONCA DEL BULLENT
50. Pego. Sequia del Raco. VII-1968. (GA-
SULL, 1971.)
51. Pego. Les Aigiies. 11-1966. (GASULL,
1971.)
52. Pego. Riu Bullent. VIII-1969. (GA-
SULL, 1971.)
CONCA DEL RIU D'ALCOI
53. Riu Serpis o d'Alcoi, a Gandia.
(DROUET, 1888, 1893; HAAS, 1917b;
AzPEITIA MOROS, 1933.)
54. Aiguaneixos a Gandia. (AZPEITA Mo-
ROS, 1933.)
55. Gandia. Bairen. Sequia de Banya.dor.
11-1966. (GASULL, 1971; KUIPER,
1981.)
56. Gandia. Bairen. Ullal del Nedador.
VIII-1988. Conquilles en el sediment
regirat.
CONCA DEL XUQUER
57. Ontinyent. Pous Clars. Sequia. II-
1966. (GASULL, 1971.)
58. Cerda. Sequia de Ranes. XII-1967.
(GASULL, 1971.)
59. Riu dels Sants, a 1'Alcudia de Cres-
pins. Aigua molt neta, corrent mode-
rat (1 m/s) i fons de codols amb Scir-
pus. IV-1983. Indret destruIt el gener
del 1988.
60. Xativa. (AzPEITIA MOROS, 1933.)
61. Xativa. Sequia de la Murtra. II-1968.
(GASULL, 1971.)
62. Xativa. Sequia de la Vila. X1I-1967.
(GASULL, 1971.)
63. Albufereta d'Anna. 11-1966. (GASULL,
1971.)
64. Gavarda. Vora dreta del riu, just des-
pres del poble. V-1985. (S. Sabate,
leg.)
65. Cogullada (Carcaixent). Canal al sud
del poble. VIII-1969. (GASULL, 1971.)
66. Serra de Xiva (a la Xiva de Bunyol).
1917. (KUIPER, 1961.)
67. Bunyol. El BalsOn. VIII-1969. (GA-
SULL, 1971.)
68. Riu Magre, a Montroi. (BOFILL, 1915;
HAAS, 1917c.)
69. Carlet. 1917. (KUIPER, 1961.)
70. Algemesi. (DROUET, 1893; HAAS,
1917c; AzPEITIA MOROS, 1933; GA-
SULL, 1971.)
71. Riola. (GASULL, 1971.)
72. Gavarda (JIMENEZ & MARTINEZ-LOPEZ,
1988.)
73. Alberic. (JIMENEZ & MARTINEZ-LOPEZ,
1988.)
74. Riu Xuquer, a Cullera. (DROUET,
1893; HAAS, 1917c.)
75. Vora dreta del Xuquer, uns 2 kms
despres de Cullera. Fons de fang amb
clara influencia marina: Nereis, Abra,
Mercuria, i conductivitat de 8.000 a
18.000 mhos. I m de fondaria, entre
molls de fusta. V-1985. (S. Sabate,
leg.)
76. Cullera. L'Estany. Sequies. 11-1966.
(GASULL, 1971.)
77. Sueca. Muntanyeta dels Sants. Canal.
VII-1968. (GASULL, 1971.)
CONCA DE L'ALBUFERA DE VALENCIA
78. El Mareny de les Barraquetes (Sue-
ca). Canal. V-1971. (GASULL, 1971.)
79. Sollana. Sequia Llobera. VII-1968.
(GASULL, 1971.)
80. Torrent. 1917. (KUIPER, 1961.)
81. Valencia. Rierol a l'Horta. 1917.
(KUIPER, 1961.)
82. Port de Silla. Fang humic, 0.2-0.3 m
de profunditat. 1917. (HAAS, 1918,
1922.)
83. Port de Catarroja. Fang humic, 0.2-
0.3 m de profunditat. 1917 (HAAS,
1918a, 1922.)
84. Prop de la vora est de la Mata de Sant
Roc. Fang enganxos, 2 m de profun-
ditat. 1917. (HAAS, 1918a, 1922.)
85. Saler. Canal de 1'Albufera. 1917.
(HAAS, 1922; KuIPER, 1961.) VII-
1968. (GASULL, 1971.)
86. Vora de la Devesa, fins a 500 m en-
dins. Sorra i fang en diverses propor-
cions, de 0 a 1.5 m de profunditat.
(KOBELT, 1882.). 1917. (HAAS, 1918a,
1922.)
87. Mata de la Siquieta. VII-1968. (GA-
SULL, 1971.)
88. El Palmar, a l'Albufera. VIII-1969.
(-)•
(GASULL, 1971.)
Albufera de Valencia. (ROSSMASSLER,
1854; BOURGUIGNAT, 1865; SERVAIN,
1880; BOFILL, 1888; LoCARD, 1890b;
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SIMPSON, 1900, 1914; HAAS, 1917b,
1922, 1924b.) Citacions compreses a
HAAS (1918a).
CONCA DEL TURIA
89. Luria. Font de Sant Vicenq. VIII-
1969. (GASUU., 1971.)
90. Canals del Tuna prop de Valencia.
(AzPEITIA MoROS, 1933.)
91. Riu Tuna a Valencia. (DROUET, 1893;
HAAS, 1917b; AzPEITIA MOROS, 1933.)
92. Sequia de la preso Model de Valen-
cia. 1917. (KUIPER, 1961.)
93. Valencia, canal . 1917. (KuIPER,
1961.)
94. Benetusser . 1917. (KUIPER , 1961.)
95. Campanar. Sequia . 1917 (KuIPER,
1961.)
96. Benimaclet . Sequia de Palafranga i
del moli de farina. (DROUET, 1893;
HAAS, 1917b.)
97. Valencia. (GPAELLS, 1846; BOURGUIG-
NAT, 1865; BOFILL, 1888 ; LOCARD,
1890; HAAS, 1917b.)
98. El Grao de Valencia. (AzPEITIA Mo-
ROS, 1933.)
99. La Malva-rosa (Valencia). Sequia.
1917. (KUIPER, 1961.)
CONCA DEL BARRANC DE CARRAIXET
100. Valencia. Sequia de Montcada.
(DROUET, 1893; HAAS, 1917b.)
CONCA DEL PALANCIA
101. Viver. Font de San Miguel. 11-1975.
(GASULL, 1981.)
102. Caudiel. Sequia del poble. V-1977.
(GASULL, 1981.)
103. Navaixes. (AGUILAR-AMAT, 1928.)
104. Navaixes. Font de la Pena. XII-1974.
(GASULL, 1981.)
105. Altura. Banyador. XII-1974. (GASULL,
1981.)
CONCA D'ALMENARA
106. Sequies d'Almenara. (GASULL, 1981.)
107. Canals de 1'estany d'Almenara. XII-
1975. (GASULL, 1981.)
108. Estanys d'Almenara. (DROUET, 1893;
HAAS, 1917b; GASULL, 1981.) Valves
aparellades en els sediments proce-
dents de ]a neteja dels canals a la
vora sud-oest. 1-1988.
CONCA DEL SEC
109. Borriana . Sequia Palafanga . (Ross-
MASSLER, 1854; GASULL, 1981.)
110. Borriana . Sequia del Port . XI1-1974.
(GASULL, 1981.)
CONCA DEL MILLARS
1 1 1. Riu Millars . ( RossmASSLER , 1854; GA-
SULL , 1981.)
CONCA DEL MATARRANYA
112. Coratxa. Abeurador abandonat amb
molt poca aigua , al vcssant est, amb
caracies molt joves, 1 km al nord-est
del Maset. I-1983.
* 113. Coratxa. Doll molt ombrivol amb ca-
racies, a l'obaga al nord del Maset.
1-1983.
* 114. Coratxa. Abeurador del Maset.
1-1983.
115. Toll permanent al riu Matarranva,
prop de Nonasp. (A. Sostoa, coin.
pers.).
CONQUES ENDORREIQUES DEL BAIX
CINCA
116. Llacuna esteparia convertida en
abeurador permanent, duns 3 m de
profunditat, amb molter caracies,
prop de Mequinensa. X-1983. (X. Mi-
llet, leg.)
CONCA DE L'EBRE
117. Riu Ebre, a Mequinensa, a mes de 8
m de profunditat. (HAAS, 1917a,
1929.)
118. Riu Ebre, a Riba-roja, a mes de 8 m
de profunditat. (HAAS, 1929.)
119. Embassament de Riba-roja. VIII-
1979. (L. Gasull, col.).
120. AI•luvions de l'Ebre, prop de Flix.
1914-1918. (HAAS, 1918b, 1924a, c,
1925, 1926, 1929; KuIPER, 1961.)
121. Riu Ebre, a Asco. (J. Armengol,
col.)
122. Riu Ebre, a Garcia. VIII-1979. (L. Ga-
sull, col.).
123. Paiils dels Ports. I, IV-1977. (BECH,
1979.)
124. Vora del riu Ebre, a Xerta. Conqui-




1920b; HAAS, 1925, 1926, 1929; Kui-
PER, 1961.)
164. Estany de Montcortes. De 2 a 3 m de
profunditat. (BOFILL & HAAS, 1920b;
HAAS, 1925, 1926, 1929; KUIPER,
1961.)
165. Estany de Montcortes. De 6 a 8 m de
profunditat. (BOFILL & HAAS, 1920b;
HAAS, 1925, 1926, 1929; KUIPER,
1961.)
166. Estany de Montcortes. De 8 a 10 m de
profunditat. (BOFILL & HAAS, 1920b;
HAAS, 1925, 1926, 1929; KUIPER,
1961.)
167. Estany de Montcortes. De 15 a 17 m
de profunditat. (BOFILL & HAAS,
1920b; HAAS, 1925, 1926, 1929; KUI-
PER, 1961.)
168. Estany de Montcortes. De 20 a 24 m
de profunditat. (BOFILL & HAAS,
1920b; HAAS, 1925, 1926, 1929; Kui-
PER, 1961.)
169. Estany de Montcortes. De 26 a 30 m
de profunditat. (BOFILL & HAAS,
1920b; HAAS, 1925, 1926, 1929; Kui-
PER, 1961.)
170. Pobla de Segur. Font de 1'Oliva, al
vessant nord de la muntanya de Cla-
verol. (BOFILL & HAAS, 1920b; HAAS,
1925, 1926.)
171. Pobla de Segur. 1918. (BOFILL &
HAAS, 1920b; HAAS, 1925, 1926, 1929;
KUIPER, 1961.)
172. Congost de Terradets. Font de les Ba-
gasses. Fons llimos de la pica. VIII-
1984.
* 173. Embassament de Camarasa. 1978. (J.
Palleja, com. pers.)
CONCA DEL SEGRE
174. Estany de la Comassa d'Avall. Fons
de fang, a la vora. (KUIPER, 1964.)
175. Estany Negre Superior. Fons de fang
entre pedres i codols, a la vora. (KUI-
PER, 1964; COMBES et. al., 1971.)
176. Estany del Raco: mulleres. (KUIPER,
1964.)
177. Estany Font Vives. Fons de fang en-
tre Equisetum, a la vora. (KUIPER,
1964 , 1966a ; COMBES et al., 1971.)
178. Estany de les Granotes del Porter.
(KUIPER, 1966a; CASTAGNOLO et al.,
1980.)
179. Caldegas. (KUIPER, 1961.)
180. Puigcerda. (BOFILL & HAAS, 1920c;
HAAS, 1925, 1926, 1929; FAVRE, 1943;
KUIPER, 1961.)
181. Banys de Sant Vicenc . Canalet que
baixa del balneari, prop de l'aigua-
barreig amb el Segre. Fons llimos de
les vores. VIII-1984.
182. Estanys de Pessons. (MARGALEF,
1952; KUIPER, 1961.)
183. Estany d'Engolasters. Conquilles
buides a la vora. IX-1982. (J. Cade-
vall, col.)
* 184. Andorra la Vella. Rec de l'Obac. IX-
1982. (J. Cadevall, col.)
* 185. Organya . Bassa de rec prop de Fonta-
net. V11I-1988.
186. Organya. Font de l'Hostal Nou. VIII-
1961. (ALTIMIRA, 1963.)
* 187. Els Prats de Carreu. Bassa ampla i
poc fonda, amb carofits , a la font.
VIII-1988.
188. Riu Senill, prop de l'aiguabarreig
amb ci Segre. Fons fangos. IntroduIts
per J. Maluquer el 1902, procedents
del riu SiO. (MALUOUER, 1904; HAAS,
1917h; BOFILL & HAAS, 1920c.)
189. Riu Sio. (MALUQUER, 1904, 1916;
HAAS, 1917b, 1929; BOFILL & HAAS,
1920c ; VILELLA, 1967.) Riu Sio a
Agramunt. 1978. (G. Rovira, col.)
190. Vores d'un torrent tributari del riu
Sio, a Balaguer . VIII-1961. (ALTIMI-
RA, 1963.)
* 191. Riu Sio a Balaguer . (J. Bot, col.)
'` 192. Sant Llorenc de Montgai. Fons de
1'embassament, quasi sec. Fons
fangos prop de la presa. 1II-1981. (J.
Palleja, leg.)
193. Linyola. (BECH , 1974.)
* 194. La Fuliola. Rabeig fangos d'un cana-
let prop del poble. 111-1979.
* 195. Riu Corb , a Bellvis . 1978. (E. Bogu-
na, col .) 1-1988.
* 196. Riu Carp, a Vilanova de la Barca. XI-
1978 . ( E. Boguna, col.)
197. Els Alamos . Bassa i fasseres de Cal
Carreter. (BECH, 1974.)
198. Els Alamos. Sequia de la Mallola.
(BEcu, 1979.)
199. Canal d'Urgell i la seva derivacio dels
Alamos. (BECH, 1974.)
* 200. Canal d'Urgell, a Bell-floc. (J. Bot,
col.)
* 201. Canal d'Urgell, a Lleida. (J. Bot,
col.)
* 202. Riu Segre , a la Mitjana , Lleida. (M.
del Barrio , com. pers.)
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CONQUES INTERMITENTS DEL 13AIX
CAMP
203. Entre Colldejou i Llaberia. 1959.
(KUIPER, 1961.)
* 204. Riera d'Alforja, a la Riera (les Borges
del Camp). VII-1983. (A. Orozco,
col.)
CONCA DEL FRANCOLI
205. Olles poc profundes en el curs del riu
Francoli, molt a prop de la Riba.
VIII-1961. (KUIPER, 1961; ALTIMIRA,
1963.)
206. La Riba. Rec sobre el Clot d'en Goda.
IV-1984. (J. Cadevall, col.)
207. Riu Brugent, a Farena. VII-1976.
(BECH, 1979.)
208. Tarragona. (AzPEITIA MOROS, 1933.)
CONCA DEL GALA
209. Riu Gaia, a la verneda de Santes
Creus. Fons de fang entre Potamoge-
ton. IX-1979.
CONQUES LITORALS DEL TARRAGONES 1
EL BAIX PENEDES
* 210. Torredembarra. (A. Bofill, col.)
211. La Joncosa de Montmell. (A. Bofill,
col.)
CONCA DEL FOIX
212. Barranc de Cal Soler Roset, aigua
amunt del pont de la carretera de
Pontons a Santes Creus. 1-1983. (cf.
PRA'r et al., 1985.)
213. Riera de Pontons, abans de Sant
Marti Sarroca. 1-1983. (cf. PRAT et.
al., 1985.)
214. Montmell. Font del Lleo. VI, VII-
1976. (BECH, 1979.)
215. Montmell. Font de la Mina. VI, VII-
1976. (BECH, 1979.)
216. Montmell. Sequia de les fonts de la
Mina i del Lleo a Aiguaviva, entre
plantes aqudtiques i sorra. VI, VII-
1976. (BECH & FERNANDEZ, 1980.)
CONCA DEL LLOBREGAT
217. Tossa d'Alp. (BOFILL & HAAS, 1920d;
HAAS, 1925, 1926, 1929; KUIPER,
1961.)
218. Baga. & HAAS, 1920d.)
219. Guardiola. (ROSALS, 1913; BOFII.L &
HAAS, 1920d; KUIPER, 1961.)
220. Pont de Raventi (Ceres). (BOFILL &
HAAS, 1920d; HAAS, 1925, 1926, 1929;
KUIPER, 1961.)
221. Al•luvions de la riera de Can Llop, Gi-
ronella. 1918. (BOFILL & HAAS,
1920d; HAAS, 1925, 1926, 1929; Kui-
PER, 1961.)
„ 222. Riu Llobregat, a Balsareny. Rabeig
amb macrofits. Exemplars joves so-
bre Potamogeton. V-1982. (N. Prat et
al., leg.; MARGALEF, 1983.) Desapare-
gut amb la riuada de l'octubre de
1982.
223. Torrent de Reixac, Mura. IF 1982. (J.
Cadevall, col.)
* 224. Riera de l'Hospital, prop de Montma-
jor. Conquilla entre les pedres de la
riera. VII-1984. (M. Gorchs, col.)
225. Montserrat. (BOFILL & HAAS, 1920d.)
226. Rubi. (BOFII.L, 1888; BOFn.I. & HAAS,
1920d; HAAS, 1925, 1926, 1929; KuI-
PER, 1961.)
* 227. Riera de Villa Joana, Collserola.
Fons de pedretes d'esquist. XII-1977.
228. Prat de Llobregat. (MALUQUER,
1902a; BOFILL & HAAS, 1920d.)
V-1934. (J.B. Aguilar-Amat, col.)
* 229. Canal vorejant el cami de la Ricarda.
V-1985. (A. Orozco, col.)
* 230. A1.luvions de la riera prop de la Ri-
carda. 1-1984. (J. Cadevall, col.)
231. A1.luvions del Llobregat, a la desem-
bocadura. (ZULUETA, 1904.) 1-1919.
(BOFILL & HAAS, 1920d.)
232. Rodalies de la Farola del Llobregat.
(ALTIMIRA, 1969.)
:; 233. Riera dels Canyars a Can Llong,
Gava. Fang argilos en un toll petit.
X- 1980.
* 234. Canal a les Filipinas. VI-1985. (L.
Dantart, col.)
235. Castelldefels. Sequia de les Botigues.
1919, 1929. (BOFILL & HAAS, 1920d;
HAAS, 1925, 1926, 1929; KUIPER,
1961.)
236. Estanv del Remold. (BOFILL & HAAS,
1920d; ALTIMIRA, 1969.)
237. Sequies i canals propers a 1'estanv de
la Podrida. III, VI-1965, V-1967. (AL-
TIMIRA, 1969.)
238. Can Tunis. & HAAS, 1920d;
KUIPER, 1961; ALTIMIRA, 1969.)
239. Rodalies de 1'ermita de Bellvitge.
(ALTIMIRA, 1969.)
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240. Hip6drom. (BOFILL & HAAS, 1920d.)
241. Entre l'Hipbdrom i la boca del Llo-
bregat. (BOFILL & HAAS, 1920d.)
242. Riu Anoia, a Sant Pere de Copons.
VI-1985. (PRAT et al., 1983; cf. PRAT et
al., 1982.)
* 243. Riu Anoia, at berenador a la vora de
la carretera de Veciana. XII-1979.
(PRAT et al., 1983; cf. PRAT et al.,
1982.)
244. Capellades. (ROSALS, 1914; BOFILL &
HAAS, 1920d.)
245. Piera. (BOFILL & HAAS, 1920d; HAAS,
1925, 1926, 1929; KUIPER, 1961.)
CONCA DEL BARCELONES
-; 246. Montjuic. Entre la Fundaci6 Mir6 i la
Font del Gat. 111-1983. (J. Cadevall,
col.)
* 247. Barcelona. (CLESSIN, 1873; CHIA,
1887; BOFILL, 1888; DROUET, 1893;
HAAS, 1917b, 1929; BOFILL & HAAS,
1920d; KUIPER, 1961; A. Bofill, col.)
248. Camp de la Bota (Barcelona). (BO-
FILL et al., 1921.)
CONCA DEL BESOS
* 249. Sant Pere de Vilamajor. VIII-1920.
(BOFILL et al., 1921.)
* 250. Hostalets de Balenya. Font de la via
del tren. 1-1982. (A. Orozco & J. Ca-
devall, col.)
* 251. Seva. Embassaments. III, IV-1982.
(A. Orozco & J. Cadevall, col.)
;; 252. Seva. Estany petit entre els dos em-
bassaments, IV-1982. (A. Orozco & J.
Cadevall, col.)
* 253. Seva. Canal parallel a 1'embassa-
ment. III-1983. (A. Orozco & J. Cade-
vall, col.)
* 254. Sant Jaume de Balenya. Basses de
reg grans prop del poble, cami de la
font de Can Cassola. 111-1983. (A.
Orozco & J. Cadevall, col.)
255. La Garriga del Valles. (BoFILL et al.,
1921.)
* 256. Castelltercol. Font abans d'arribar at
poble. XII-1979. (PRAT et al., 1983; cf.
PRAT et al., 1982.)
* 257. Sant Quirze Safaja. Aiguabarreig de
les dues rieres. VII-1985 (A. Orozco,
col.)
258. Sant Miquel del Fai. Rierol Rossi-
nyol. (BoFILL et al., 1921; HAAS, 1925,
1926, 1929; KuIPER, 1961.)
259. Sant Llorenc del Munt. (KuIPER,
1961.)
260. Cerdanyola. (BOFILL, 1888; BOFILL et
al., 1921; HAAS, 1925, 1926, 1929;
KUIPER, 1961.)
* 261. Ripollet. Rec de Can Pi, davant de
Can Massot. VIII-1935. (L. Gasull,
col.)
262. Vallvidrera. (SALVAIVA, 1884; BoFILL
et al., 1921.)
263. Vallvidrera. Font dels Mosquiters. II-
1959. (ALTIMIRA, 1960; KUIPER,
1961.)
264. Vallvidrera. Torrent de les Tres Ser-
res. 11-1959. (ALTIMIRA, 1960.)
265. Sant Medir. Riera. 11-1959. (ALTIMI-
RA, 1960.) 111-1982. (J. Cadevall,
col.)
266. Embassament de Can Borrell (Sant
Cugat del Valles). IV-1959. (ALTIMI-
RA, 1960.)
* 267. Riera de Can Borrell (Sant Cugat del
Valles). Al peu de 1'embassament,
fons de fang i grava de pissarra. 11-
1980.
268. Boca del BesOs. (BOFILL, 1888; MALU-
QUER, 1902b; BOFILL et al., 1921;
HAAS, 1925, 1926, 1929; AzPEITIA Mo-
ROS, 1933; FAVRE, 1943; KuIPER,
1961).
269. Estany de Badalona. (BoFILL et al.,
1921.)
CONQUES DEL MARESME
270. Matar6. Basses de diversos molins fa-
riners de la comarca. (SALVANA,
1889.)
271. Calella. (BOFILL, 1888; BOFILL et al.,
1921.)
CONCA DE LA TORDERA
272. Montsoriu. (BoFILL et al., 1921.)
273. Arbucies. (BOFILL et al., 1921; HAAS,
1925, 1926, 1929; KUIPER, 1961.)
* 274. Arbucies. Fons llimbs d'un embassa-
ment petit i curullat, en una fageda.
X-1984. (C. Rosell & N. Prat, leg.)
275. Reguer6 prop de la carretera d'Arbu-
cies. IV-1980. (BECH & FERNANDEZ,
1984.)
276. Riu Tordera, a Hostalric. (CHIA,
1893; DROUET, 1893; ROSALS, 1916;
HAAS, 1917b; BOFILL et al., 1921; J.
Bot, col.)
* 277. Sils. Rierol cabal6s afluent de la riera
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dc Santa Coloma. Conquilles buides.
1-1978. (E. Boguna, col.)
:; 278. Tordera. Canvissar a la vora de la car-
retera a la riba csquerra del riu Tor-
dera, davant de I'entrada al poble.
1-1978.
279. Tordera. Aiguamolls de Can Estanv,
concentrats en una petita zona del
balcar inundat. XII-1979.
280. Riu Tordera, a Tordera. (DROUET,
1893; HAAS, 1917b; BOFII.L et al.,
1921.)
CONCA DEL RIDAURA
281. Ridaura. (SALVANA, 1888; BOFILL el
al., 1921.)
CONCA DEL TER
282. Camprodon. La Farga. (MORER,
1878; BOFILL et al., 1921.)
283. Camprodon. (SALVANA, 1888; CHIA,
1893; BoFH.L et al., 1921.)
* 284. Riu Ter, just despres de Sant Joan dc
les Abadesses. XII-1983. (J. Armen-
gol, com. Pers.)
285. Riu Ter, 5 km despres de Sant Joan
de les Abadesses, prop del Club Es-
portiu Ripolles. Fang entre pedres de
la vora, molt poc profunda. X-1983.
286. Vail de Ribcs. (ROSALS, 1916; BOFILL
ei al., 1921; KUIPER, 1961.)
287. Riu Freser, despres del Balneari de
Ribes de Freser. IX-1983. (J. Armen-
gol, com. pers.)
288. Seva. Regucro de la font de la Serra.
X-1982. (BECH & FERNANDEZ, 1984.)
289. Sant Marti Sescorts. Rierol poc pro-
fund, amb Ions de fang argilos als ra-
beigs, sota la carretera. X-1983.
290. Viladrau. Regucro proper a la Riera
Major, i prop de l'Hostal La Borita.
IH-1980. (BECH & FERNANDEZ, 1984.)
291. Tavertet. La Feu. I11-1955. (ALTIMIRA,
1960; KUIPER, 1961.)
292. La Cellera de Ter. Sequia. IX-1982.
(A. Orozco, col.)
293. Sant Hilari Sacalm. Can Roca. Font
Serrat. (A. Bofill, col.)
294. Ricra d'Osor, a Angles. (DROUET,
1893; HAAS, 1917b; BOFILL et, al.,
1921.)
295. Angles. (CHIA, 1893; HAAS, 1917b; Bo-
FILL el al., 1921.)
296. Angles. Sequia del moll Bonmati.
(DROUET, 1893; HAAS, 1917b; BOFILL
el al., 1921.)
297. Riu Llemena. (DROUET, 1893; HAAS,
1917b; BoFILL el al., 1921; AZPF.ITIA
MOROS, 1933.)
298. Riu Llemena, just despres de Santa
Maria de Llemena. Morts a les vores.
X-1983. (M.A. Puig, leg.)
299. Riu Ter, a Girona. (DROUET, 1893;
HAAS, 1917b; BOFII.L et al., 1921; J.
Bot, col.)
300. Girona. (FAGOT, 1892; CHIA, 1916;
DROUET, 1893; HAAS, 1917b; BOFILI. et
al., 1921.)
301. Rierols de la Devesa de Girona.
(CHIA, 1886; HAAS, 1917b; BOFILL et
al., 1921.)
302. Riu Onyar, sequia del moll Vives. Pa-
lol d'Onvar. (CHIA, 1886; DROUET,
1893; HAAS, 1917b; BoFll.l, et al.,
1921.)
303. Palol d'Onvar. Bassa del moll Vivcs.
(CHIA, 1886; HAAS, 1917b.)
304. Riu Onyar, al costat del cementiri de
Girona. (DROUET, 1893; BOFII.I. et a1.,
1921.)
305. Riu Onvar, a Girona. (DROUET, 1893;
HAAS, 1917b; BoFILL et al., 1921.)
306. Riu Tcr, al congost do Sant Julia de
Ramis. (BARNOLA, 1915; HAAS, 1917b;
BoFILL et al., 1921.)
:; 307. Sant Julia de Ramis. (J. Bot, col.)
308. Estanv de Banvoles. (BOURGUIGNAT,
1865; RossMASSLER, 1856; ANONIM,
1880, 1881; BOFILL, 1888; FA(;OT,
1892; CHIA, 1893; DROUET, 1893;
SIMPSON, 1900, 1914; HAAS, 1915,
1916, 1917b, 1924b, 1929, 1969; Ro-
SALS, 1916; BOFII. et al., 1921; MAR-
GALEF, 1946, 1983; J. Bot, col.) 1973.
(E. Boguna, col.)
309. Estanv de Banvoles. Vora sud, llim
calcari molt fi entre Phragmites i Ca-
rex de 0,5 a 2 m de profunditat. IX-
1981. (G.-VALDECASAS et al., 1985.)
IX-1981, IX-1982, X-1983, V-1985.
310. Estany de Banyoles. Cubeta I (meri-
dional), a 1'extrem sud-occidental
del llac, davant de 1'estanvol del Vi-
lar; llim calcari molt Ii, a 5 m de pro-
funditat. Gloquidis. 11-1987. (M. Rie-
radevall, leg.)
'` 311. Estanv de Banvolcs. Cubeta I (meri-
dional), prop de la vora occidental;
llim calcari molt fi, a 12 in de profun-
ditat. XI-1987. (M. Rieradevall, leg.)
312. Estanv de Banvolcs. Cubeta I (meri-
dional), a uns 150 in de la vora occi-
dental; llim calcari molt fi, a 19 m de
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profunditat. 1-1987. (M. Rieradevall,
leg.)
* 313. Estanv cfe Banvoles. Cubeta I (meri-
dional), a uns 150 in de la vora occi-
dental; Him calcari molt fi, a 20 m de
profunditat. II, III, IV, IX, X-1987.
(M. Rieradevall, leg.)
* 314. Estanv de Banvoles. Cubeta II (cen-
tral), prop de la vora occidental; Him
calcari molt fi, a 9 m de profunditat.
IX-1986. (M. Rieradevall, leg.)
315. Estanv de Banvoles. Cubeta 11 (cen-
tral), prop de la vora occidental; Him
calcari molt fi, a 19 m de profunditat.
IX-1986, VI-1987. (M. Rieradevall,
leg.)
316. Estanv de Banvoles. Cubeta 11 (cen-
tral), prop de la vora occidental; llim
calcari molt fi, a 20 m de profunditat.
111-1987. (M. Rieradevall, leg.)
317. Estany de Banvoles. Cubeta II (cen-
tral), prop de la vora occidental; Him
calcari molt fi, a 26 m de profunditat.
IX-1986. (M. Rieradevall, leg.)
318. Estanv de Banvoles. Cubeta III
(oriental); Ilium calcari molt fi, a 12 in
de profunditat. IX-1986. (M. Rierade-
vall, leg.)
* 319. Estany de Banvoles. Cubeta IV (sep-
tentrional), prop de la vora nord-
occidental; Ilim calcari molt fi, a 8 m
de profunditat. IX- 1987. (M. Rierade-
vall, leg.)
* 320. Banvoles. Canalet del Laboratori
Limnologic, a la riba sud-oest de l'es-
tanv. Forts de fang entre Tvpha.
X-1983.
321. Riu Ter, a Bordils. (BOFILI. ei al.,
1921.)
322. Torroella de Montgri. (BOFILL, 1888;
CH(A, 1893; DROUF:r, 1893; RosALS,
1916; HAAS, 1917b, 1929; BoFILL et
al., 1921; AzPFITIA MOROS, 1933; J.
Bot, col.)
:; 323. L'Estartit. Canals a l'esquerra del
Ter. (A. Garcia, com. pers.)
''` 324. Desembocadura del riu Ter. Morts a
la platja. 1975. (E. Boguna, corn.
pers.)
325. Empuries. (BOFII.L, 1888; HAAS,
1917b; BoFlr.i. et al., 1921.)
CONCA DEL DARO
326. La Bisbal. (CHIA, 1893, 1916; BOFILL
et al., 1921.)
327. Ullastret. (Born.!, et al., 1921.)
328. Riu Daro, a Serra Dare. 1978. (G. Ro-
vira, col.)
CONCA DEL FLUVIA
329. Riu Fluvia i afluents. (SALVANA, 1888;
CHIA, 1893; HAAS, 1917b; BoFiLi, et
al., 1921.)
330. Sant Privat d'Olot. (SALVANA, 1888;
BOFILL et al., 1921.)
331. Riu Fluvia. Pont-palanca prop de
Sant Roc. (SALVA&A, 1888; HAAS,
1917b; BOFILL et al., 1921.)
332. Al.luvions del Fluvia, a Sant Roe
d'Olot. IX-1983, 111-1984, VI-1985.
333. Font Moixina, Olot. (ALTIMIRA, 1967.)
334. Riu Fluvia, a Olot. (CHIA, 1893, 1916;
DROULT, 1893; HAAS, 1917b; BOFI 1-1, el
al., 1921; J. Bot, col.)
335. Rabell, a Olot, (DROUFT, 1893; HAAS,
1917b; BOFILL et al., 1921.)
336. La Canya, Olot. (SALVANA, 1888; Bo-
FILL et al., 1921.)
337. Castellfollit de la Roca. (SAI.vANA,
1888; CHIA, 1893; HAAS, 1917b; Bo-
FILL et al., 1921.)
338. La Pinya, Olot. (SALVANA, 1888; Bo-
FILL et al., 1921.)
339. Riu Llierca, a Tortella. (SAI.vAr A,
1888; DROUET, 1893; HAAS, 1917b;
BOFILL et al., 1921.)
340. Sant Jaume de Llierca. (SALVANA,
1888; HAAS, 1917b; BOFILL et al.,
1921.)
341. Liern. (DROUET, 1893; HAAS, 1917b;
BOFILI. et al., 1921.)
342. Argelaguer. (SALVANA, 1888; CHIA,
1893; ROSALS, 1916; HAAS, 1917b; Bo-
FILL et al., 1921.)
343. Riu Ser, sota el pont de la carrctcra
de Banvoles a Besalu. Morts a Ia
vora, entre codols. IX, X-1983, IV-
1984, V-1985.
344. Riu Fluvia, a l'Armentera. Conquilles
buides. VII-1978. (E. Boguna, col.).
345. Riera de Ciurana. (DROUET, 1893; Ro-
SALS, 1916; HAAS, 1917b; BOFILL et al.,
1921.)
346. Garrigas. (A. Bofill, col.)
CONCA DE LA MUGA
347. Riu Llobregat de la Muga, prop de
Campmany. Fons de fang fi i pro-
fund. VII, VIII-1977. (E. Boguna,
col.)
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348. Cabanes d'Emporda. (BoFU.L, 1888;
BOFILL et al., 1921.)
349. Rec del Moli, al nord del Mas de Ies
Garses. Vilanova de la Muga. X-1967.
(ALTIMIRA, 1968.)
350. Sequia propera al Mas de Ics Garses.
Vilanova de la Muga. X-1967. (ALTI-
MIRA, 1968.)
351. Canal proper al Mas de les Garses. Vi-
lanova dc la Muga. V, X-1967. (ALTI-
MIRA, 1968.)
352. Entollaments contigus at Mas de les
Garses. Vilanova de la Muga. V,
X-1967. (A1:r1MIRA, 1968.)
353. Canals de rec, cami al Mas de les Gar-
ses. Vilanova de la Muga. V, X-1967.
(ALT!M!RA, 1968.)
354. Riu Muga, prop del Mas d'en Gaita.
Vilanova do la Muga. X-1967. (ALTI-
MIRA, 1968, 1970.)
355. Riu Muga, rota el pont del IIcrrocar-
ril, a Vilanova de la Muga. (ALTIMIRA,
1970.)
356. Llcdo. (BoFn.l. et al., 1921; HAAS,
1925, 1929; KuIPER, 1961.)
357. Riu Muga, a Castello d'Empuries.
(BOFILL, 1888; LOCARD, 1889; FAGOT,
1892; DROUET, 1893; HAAS, 1917b;
BOFILL el al., 1921; J. Bot, col.)
358. Riera de Castello d'Empuries.
(DROUFT, 1893; HAAS, 1917b.)
359. Castello d'Empt ies, prop de la Gar-
rigota. X1-1957, IV-1958.
1968.)
360. Castello d'Empuries, Mas Batlle.
V-1967. Mas Gou. X-1967. (A1:r!MIRA,
1968.)
361. Recs d'aigua dol4a amb abundant ve-
getacio subaquatica, aiguamolls de
l'Alt Emporda. (ALTABA, 1980): Mas
Gou, Moli Nou, Moli Vell. 1, 11, III-
1979.
362. Aiguamolls de la Muga a Castello
d'Empuries. (J. Bot, col.) Valves apa-
relladcs als sediments de ('antic es-
tanv de Castello d'Empuries. (ALTA-
BA, 1980): 1978.
CONQUES DEL CAP DE CREUS I LA MA-
RF.NDA
363. Estanvs dels Valons, sobre Portvcn-
dres. (LOCARD, 1890b).
364. La Massana, prop d'Argelers. (Bo-
FILL, 1888.)
365. El Grau d'Argclcrs. ( BOF11.I-, 1888;
DROUET, 1889.)
CONCH DEL TEC
366. Ceret. (LOCARD, 1890h; FAGOT, 1892.)
367. Rierol de Banvuls dels Aspres. (FA-
GOT, 1892.)
368. Rierol de la Bassa. (FAGOT, 1892.)
369. Ricrol de la Bassa Vella. (FAGOT,
1892.)
370. Ricrol dels Quatre Casals. (FAGOT,
1892.)
371. Riu Tec, sota Etna, en un indret sor-
renc. (AzPEITIA MOROS, 1933.)
372. Desembocadura del Tec. (LOCARD,
1890b.)
373. Riu Tec. (LocARD, 1890b; FAGOT,
1892; GERMAIN, 1931; J. Bot, col.)
CONCA DE LA TET
374. Estanv del Viver. (KuIPER, 1964,
1966a; COMBES el al., 1971.)
375. Les Bulloses: mulleres. (KtIPFR,
1964, 1966a; COMBES et al., 1971.)
376. Estany de Ics Dunves. (Ku1PFR,
1966a; COMBES et al., 1971.)
377. Estanv de Ics Dunves. Vora amb Ca-
ret. (COMBES el al., 1971.)
378. Estanv de Sobirans. (KuIPER, 1966a.)
A.5 m de profunditat. (COMBES et al.,
1971.)
379. Estanv de Trebens Superior. 7,5 m de
profunditat. (Ku1PER, 1966a; COMBES
e1 al., 1971.)
380. Estanv de Trebens Superior. 13,5 m
de profunditat. (Ku1PER, 1966a; CoM-
BFS et al., 1971.)
381. Estanv de Trebens Inferior. (KuIPER,
1966a.)
382. Estanv de Castellar. 4,6 m de profun-
ditat. ^(KUIPER, 1966a; COMBES et al.,
1971.)
383. Estanv de Castcllar. 15,6 m dc pro-
funditat. (Ku1PFR, 1966a; COMBES et
al., 1971.)
384. Estanv de Castellar. 17,8 m de pro-
funditat. (Ku1PER, 1966a; COMBES et
al., 1971.)
385. Estanv Ballul. Vora amb Carex i
Sparganiunr. (COMBES et al., 1971.)
386. Estanv Ballul. Vora sense vegetacio.
(COMBES el al., 1971.)
387. Estanv Llong. (Ku1PER, 1964, 1966a;
CASTAGNOLO el a/., 1980.)
388. Estanv Llong. Part N, curullada.
Zona sense vegetacio. (COMBES et al.,
1971.)
389. Estanv Llong. Part N, curullada. Po-
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blament de Carex. (COMBES et at.,
1971.)
390. Estany Llong. Part N, curullada. Po-
blament d'Eriophorum. (COMBES et
at., 1971.)
391. Rierol entre els estanys Hong i Llat.
Poblaments de Carex i Eriophorum.
(COMBES et at., 1971.)
392. Estany Llat. Vora sense vegetacio.
(COMBES et at., 1971.)
393. Estany Llat. Vora amb Carex. (COM-
BES et at., 1971.)
394. Estany Llat. (ASTRE, 1922.) Vora amb
Eriophorum. (COMBES et at., 1971.)
395. Estany de la Comassa d'Amunt. Vora
N, amb Carex i Menvanthes, seca a
1'estiu. (COMBES et at., 1971.)
396. Estany de la Comassa d'Amunt. Vora
N, amb Sparganiurn i Menyanthes,
fins a 1 m de profunditat. (COMBES et
at., 1971.)
397. Estany Sec. Vores amb Carex, Me-
nvanthes i Sparganiuin. (COMBES et
at., 1971.)
398. Mulleres temporals (apozziness)
prop dels estanys Negre Superior, de
les Dunycs i Ballul. (COMBES et at.,
1971.)
399. Estany Negre Inferior. Fons de fang
entre Equisetum, a la vora. (KuIPER,
1964, 1966a.)
400. Llac de Pradella. Fons de fang, a la
vora. (KuIPER, 1964, 1966a.)
401. Pla dels Avellans: mulleres. (KUIPER,
1964.)
402. Llac de Carenca. (KuIPER, 1964,
1966a.)
403. Estanv dels Rocs de la Grava. (KuI-
PER, 1966a.)
404. Gorges de Cadi, al Canigo. (COMPA-
NYO, 1863; FAVRE, 1943; KuIPER,
1966, 1974; CASTAGNOLO et at., 1980.)
405. Riu Baste, a Vernet. (AzPEITIA Mo-
ROS, 1933.)
406. Rierol de TuIr. (FAGOT, 1892; GER-
MAIN, 1931.)
407. Perpinya. (BOFILL, 1888; LOCARD,
1890b; ORTMANN, 1913; FAVRE, 1943;
J. Bot, col.)
CONCA DE L'AGLI
408. Primer riuet entre Bompas i Claira.
Fons de fang net, amb poc corrent i
molts macrofits. Fauna acompa-
nyant molt rica i variada. 111-1979.
409. Pia. (FARINES in BOUBEE, 1833; FARI-
NES, 1834; BoFI I l., 1888; AzPEITIA Mo-
ROS, 1933.)
CONCA DE L'AUDE
410. Estany de Balcera. Fons detritic, a la
vora. (KuIPER, 1964; COMBES et at.,
1971.)
411. Estany d'Aude. (KuIPER, 1966a.)
CONCA DE LA GARONA
* 412. Arros. Vora de la carretera, at peu
d'un tallat 1 km al sud del poble; en-
tollada permanent atnb caracies i
molts animals aquatics. VII-1984.
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Nota afegida en premsa. Trobant -se en prenisa
aquest treball ha aparegut l'obra de M. Bech titu-
lada ,Fauna malacolbgica de Catalunva. Mol-
luscs terrestres i d'aigua dolca». (Treb. %nst. Cat.
lfist. Nat., 12: 1-229 ). No s'ha intentat incloure Po-
bra esmentada en aquesta compilacid , ates que la
majoria de les escasses citacions de bivalves que
conte provenen d'una seleccid molt parcial de la
bibliografia. De les nou citacions pretesament ori-
ginals que horn hi pot trobar, tres (les referents a
Sphaerium lacnstre, Pisidiurn obtusale i P. rniti-
dnnt) pertanven en realitat a una versid anterior i
registrada del present treball ( ALTABA, 1986); les sis
citacions restants hauricn estat incloses aqui com
a identificacions dubtoses. Deixo per a una prope-
ra nota on comentari critic de I'esmentada mono-
grafia.
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